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国内もいいニュースが少なかった。政府は景気は 上昇に向かった
というが街は不況、閉塞感 色。年金は じめ福祉政策は切 り捨て。
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一躍 何 と言う年だったのだろ う。年の初めか ら、米国のイラク先制攻
撃をなんとか止めさせたいと世 界中の人々が立ち上がった。テモは
街を埋めつ くし、アメリカは国連決議 を得 ることもできなかった。
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だが アメリカはイラク攻撃 を強行 した。そ して、強いアメリカへ
の恐れ、国益(利 権)の 絡みで復興のみが言われる。だが、イラク
は連 日報復 「テロ」で、日々、治安 は悪化。 日本は自衛隊派兵の是
頭轟論 非で国中が揺れている。
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圏ひ ろさちや
匿高木仁三郎
■大 田発
こ
葉の
塗余
男曙書 る
店 一一1
を不姦
登
垂望
で 絶賛
発
売
中
,
NPO法 人
全国不登校新聞社
Ph㎝eO35360-1231(東 京編集局)
（ ４ ）2 ０ ０ ３ 年 １ ２ 月 り ○日 （冶くa瞿 日 ）ス四ユ
四
-.--'|゛生こ女(第3種郵便物認可)哭に3  7  8-s
??????????? ??
??っ????」
????????????? ? ??????????
??????????? 『????? ? 』??? っ。
リンゴ　　1 個(8 ツ割りし芯をとる)
月豕肩ロ ース肉切り身
2枚(5 センチ角)
各少々
1枚(スパイス)
塩･ コ シ ョ ウ
ベイＵ－フス　　　　1
ニンジン　↓本けつ割､ 長さ5センチ)
回固（ く し 型 ）玉 ネ ギ 「????
?ッ???? ??? ゃ 」
????????????????? ? ?
?????????、
?????????っ??? ゅ?? 、?
う ま み を う ま く 引 き 出 し て い ま す肉 のリン ゴ が 豚 ????????????? 。
?????、????
????? 「??っ 」 っ?、? ? ゃ?? ?????? ??? 。
????????
????、 っ?? ?っ ?????、?????? ??、「? 。「? ?? 」????? ? 。
??」
?????????
?????。???????、?? ????? ?ー?? ? 、?? ????
? ??
????????????? ??。 ? ???、????? ょ 。?? 。??? ?? ? 、 ? っ ??? ? ???? ?ー?。?? ??
??ゃ??????ッ????。 ? ?? ?ゃ???? 、
????????????? ?。
??、??????????????、
??????? ?。
???、??? ?
?????「?、? ? ?????」 、???） ???、 ? ッ ー?? っ? 。
一 一 一 一
『?????????
???????????
??????「?????」???ュ?? ???ー ? ?
???????????? ? ）??
??????????
????????????。
???ー ???ー ョ
????? 、 ?ュ?ィ? ?? ー?????? 『?? ?』?? ?。
?っ????????
??っ??? ?
?。????????? ?」?、?????、???、 ? ???????? ?????。
??????????
???、? ???? ?? ＝
??????? ー
ョ? 「? 」 ? ????? ?、?、 ? 、?ー ?ョ???? ??? 。 ??ォー??ー?? ?? ??? ? ????? ょ 。
???????????、
???????』????? ?
????、?????っ??? ??、?? ?? 、???? 、??? 。 ??? ?? ????? 。???
????? 、???
?????????? 。
「??
??????」
?ー?????????? ??? ? ?
?????????
?。??ゃ?? ?????、? ???? ? ??? 、?? ??、??? ??? ???。
??????????????っ?????????。????っ?、??
???っ?????…。??、??????、?????? ?
??? ? 。 ?????、 ? ?
??? ? ?? ? 。 ???????、
??????????????
??。?????????? ?? ???? ?。 ??? ??ィッ ? ー??、 ? ー 。?? 。?ィッ??、 ??????????、??ー ???? ??? ??。?? ???? ??。「???」
????????
?、???????????? 、?。（ ?
?????????
???、? ョ?????? 。
??????? 、
????? ー?? ?????? ? っ??????? 。
?????、??
?、???????? 、?ョ 。
?????????
????? ? 、?? ?? 、??? 。
????????ー
????? 。
????????
???????? ?
??????っ???
??」?「???
?」??????????、 っ? ???? ?????? ?。
?????っ????
???、???、 ? ??? ?? ??。 ?ヶ??、? ュー??ー?、?? ??。 ? ?????、ワ イ ン　 坤Occ
－ブ
韭 ＯＣＣ（ ス ープ の 素 で 溶 く ）
各少々
ツク
○本( スパイス)
ｊ 粒( スパイス)
人き に工弱
適宜
・コ シ ョ ウ
?????
ーー ー ーー
﹈
?
シナモンスティ
クローブホウル
Ｈ
油
クレソン
「? ???????」???ー ー???
?????????? ???? ?? ?
? ??????、???
?????、??????? ?? ?っ???????? 。
????????、?
????? っ?? ? 。?、 」 ? ?? ? ? ?っ?? ? ?っ 。
??????、???
??????? ??。
?
?? ? 。 ??、????????、 ???????っ 。
???????、??﹈
???????、?????? ?、???????? 】?? 、?? ??
???????っ?
?????? 、??? 。?? ???? 、? ?
?????????????「????」
???????
??、?????????? ??? ??っ??? ?。?? ??
??
?? ??、??? 。
??????
?????、????
????????????ー ? ? 。?? ?、?? 「 ????」 ??、? 、 ???、? ???? ??。
????????
????? ? ??
??????????
????? ? 、???? ??? ? ?
?、??????? ??? 、? ???? ??????? 。?? ? 、「 」?「? 」???? 、??? ? ??? 。
